UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGINITIF

MELALUI KEGIATAN SAINS

PADA ANAK KELOMPOK B DI TK ABA SUMBERADI by Libri Rizka Puri , Windarta
Data Daftar Anak Kelompok B
1. Arvin
2. Azza
3. Dhani
4. Dista
5. Eka
6. Erna
7. Faridz
8. Fikri
9. Fina
l0.Indah
11. Lia
12. Lutflri
13. Mawa
14. Nanin
15. Niki
16. Nio
17. Nur Rahmat
18. Rahma
19. Rahmat
20. Rasti
21. Reno
22. Riris
23. Selgy
24. Tiara
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Rubrik Penilaian Check list tentang kemampuan
Mengklasifikasi benda
No Kriteria Deskripsi Skor Keterangan
I Anak mampu mengelompokkan benda
sesuai dengan ciri-cirinya dan
mengurutkan urutan benda yang
digunakan pada saat eksperimen
Jika anak mampu mengelompokkan semua benda
sesuai dengan cirinya dan mampu mengurutkan
urutan benda yang digtrnakan pada saat
eksperimen secara urut.
Apabila anak dapat
melakukan keduanya
2 Anak cukup mampu mengelompokkan
benda sesuai dengan ciri-cirinya dan
mengurutkan urutan benda yang
digunakan pada saat eksperimen.
Jika anak hanya mampu mengelompokkan
sebagian benda sesuai dengan cirinya atau
mampu mengurutkan urutan benda yang
digunakan.
2
Apabila anak hanya
dapat melakukan satu
diantaranya saja
3. Anak kurang m{rmpu mengelompokkan
benda sesuai dengan ciri-cirinya dan
mengurutkan urutan benda yang
digunakan pada saat eksperimen.
Jika anak tidak mampu mengelompokkan benda
sesuai dengan ciri-cirinya dan mengurutkan urutan
benda yang digunakan pada saat eksperimen.
Apabila anak tidak dapat
melakukan keduanya.
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Rubrik Penilaian Check list tentang kemampuan
Hubungan sebab-akibat
No Kriteria Deskripsi Skor Keterangan
I Anak mampu memprediksi tentang eksperimen
yang dilakukan dan mampu menceritakan secara
urut langkahJangkah eksperimen.
Jika anak mampu memprediksi eksperimen
dan menceritakan urutan langkah-langkah
eksperimen secara urut.
3
Apabila anak dapat
melakukan keduanya
2 Anak cukup marnpu memprediksi tentang
eksperimen yang dilakukan dan mampu
menceritakan secara urut langkah-langkah
eksperimen.
Jika anak hanya mampu memprediksi
eksperimen atau menceritakan urutan
langkah-langkah eksperimen secara urut.
2
Apabila anak hanya
dapat melakukan satu
diantaranya saja
3. Anak kurang mampu memprediksi tentang
eksperimen yang dilakukan dan mampu
menceritakan secara urut langkah-langkah
eksperimen.
Jika anak tidak mampu memprediksi
eksperimen dan menceritakan urutan langkah-
langkah eksperimen secara urut.
I
Apabila anak tidak dapat
melal<ukan keduanya.
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Rubrik Penilaian Check list tentang kemampuan
Memecahkan Masalah
No Kriteria Deskripsi Skor Keterangan
I Anak mampu melakukan eksperimen
dengan mandiri dan dapat mencari
j awaban setelah melakukan eksperimen.
Jika anak mampu melakukan eksperimen dengan
mandiri dan anak marnpu mencari jawaban sendiri
setelah melakukan eksperimen.
3
Apabila anak dapat
melakukan keduanya
2 Anak cukup mampu melakukan
eksperimen dengan mandiri dan dapat
mencari jawaban setelah melakukan
eksperimen.
Jika anak hanya mampu melakukan eksperimen
dengan mandiri atau anak mampu mencari
jawaban setelah melakukan eksperimen.
Apabila anak hanya
dapat melakukan satu
diantaranya saja
3. Anak kurang mampu melakukan
eksperimen dengan mandiri dan dapat
mencari jawaban sendiri setelah
melakukan eksperimen.
Jika anak tidak mampu melakukan eksperimen
dengan mandiri dan tidak dapat mencari jawaban
sendiri setelah melakukan eksperimen.
Apabila anak tidak dapat
melakukan keduanya.
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Data Check List tindzkan kelas kemampuan kognitif pra tindakan
No Nama Anak
Aspek Eemampuan Kognitif
Jurnlah
Skor
Kemampuan
mengklasifikasi benda
Kemampuan hubungan
sebab-akibat
Kemampuan memecahkan
masalah
1 2 J I 2 3 I 2 Jl. Arvin { { { 6
2. Azza { 1 { 9
J. Dhani { {
^/ 94. Dista ./ { 1 9
5. Eka { ./ 1 8
6. Ema { { V 9
7. Faridz { { { 9
8. Fikri { { { 6
9. Fina { { { 6
10. Indah I { { 6
11. Lia { { ./ 6
12. Lutfhi { { ! 9
13. Mawa { ! ! 6
14. Nanin { { { 6
15. Niki { { { 7
16. Nio V { 1 6t7. Nur Rahmat \r { { 9
18. Rahma { { { 6t9. Rahmat .l
^/ { 920. Rasti \l { { 621. Riris { { { 9
22. Reno { { ! 9
23. Selgy { 1 { 924. Tiara V { { 8
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Data Cheek List tindakan kelas kemampuan kognitif siklus I
No Nama Anak
Aspek Kemampuan Koenitif
Jumlah
Skor
Kemampuan
meneklasifikasi benda
Kemampuan hubungan
sebab-akibat
Kemampuan memecahkan
masalah
I 2 ) I 2 3 I 2 aJ
I Arvin \i { \l 8
,) Azza { .i { 9
J. Dhani { \i { 9
4. Dista { { { 8
5. Eka \l v { 9
6. Ema { { { 9
7. Fandz V { { 9
8. Fikri { { 1 7
9. Fina { ./ { 9
10. Indah ./ \l { 6
11 Lia { ! I 6
t2. Lutftri \i .v V 9
13. Mawa { 1 ! 6
14. Nanin {
"{ { 8
15. Niki { 1 { 9
16. Nio { { ! 6
17. Nur Rahmat { 1 { 9
18. Rahma { { { 6
t9. Rahmat \i { ./ 7
2A. Rasti 1 { \l 6
2t. Riris { ! { 9
22. Reno { { { 9
23. Selsv { { { 9
24. Tiara \i { { 9
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Data Check List tindakan kelas kemampuan kognitif siklus II
No Nama Anak
Aspek Kemampuan Koenitif
Jurnlah
Skor
Kemampua
mensklasifikasi
n
benda
Kemampuan hubungan
sebab-akibat
Kemampuan memecahkan
masalah
I 2 3 1 2 3 I 2 J
1. Arvin { \1 { 9
2. Azza { ! \i 9
3. Dhani { { { 9
4. Dista \i ./ { I
5. Eka { { { 9
6. Ema { ./ { 9
7. Fafidz { { { 9
8. Fikri { V ./ 9
9. Fina v { ! 9
10. Indah { 1 { 7
11. Lia \1 \i \l 8
12. Lutftri { .V { I
13. Mawa { 1 { 8
t4. Nanin { v \l 9
15. Niki \i { { 9
16. Nio { \i { 7
17. Nur Rahmat V { { 9
18. Rahma { I ! 7
19. Rahmat { V \i 9
20. Rasti { 1 I 6
2t. Riris 1,1 { \i 9
22. Reno 1 { \l 9
23. Selsv 1 { ! 9
24. Tiara \ V { 9
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RANCANGAN IKEGIATAN HARIAN
Kelompok : B Tema/Sub Tema : Alam Semosta
Semester : II Hari/T Senin, 30 Aprll20TZ
Tingkat Pencapaian
Perkembangan
(TPP)
Indikator Kegiatan Pembelajaran Alat/SumberBelajar
Penilaian Perkembansan Anak
Alat Hasil
* d. ,< ,lr** ****
lvlembiasakan diri
beribadah (NAM2)
IVlenjawab
pertanyaan yang
lebih korrpleks
(BB1)
Berdoa sebelum dan sesudah
melaksandkan kegiatan sesuai
dengan keyakinannya (nam8)
Menggunalkan dan menj awab
pertanyaan, apa, mengapa, dimana,
berapa, bagaiman4 dsb. (b7)
[. Kegiatan Awal
- Upacara
- Baris, Salam, Berdoa
- Tanya jawab tentang apa
gej ala alam, mac am-mac am
gejala alam, bagaimana terjadi.
Anak
langsung
Anak
langsung
Observasi
Percakapan
IVlengklasifikasikan
benda berdasarkan
warna, bentuk, dan
ukuran (3 variasi)
(KB2)
Ivlemiliki lebih
banyak kata-kata
untuk
mengekspresikan
ide pada orang lain
(BBs)
Mengelompokkan
dengan warnanya
benda sesuai
Melengkapi kata sederhana yang
sudah dimulai dengan guru (b20)
II. Kegiatan Inti
o Area IPA
- Mengelompokl<an biji-bijian
CIagung, kacang hijau,\kedelai,
beras putih, beras merah)
sesuai wamanya.
Area Bahasa
- Melengkapi kalimat sederhana
dengan menempel
Biji-bijian
0agung,
kacang hijau,
kedelai,
beras putih,
beras
merah),
tempat agar-
agaf
LKA
Unjuk
kerja
Penugasan
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Menunjukkan
aktifitas'yang
bersifat eksploratif
dan menyelidik
(seperti epa yang
terjadi ketika air
ditumpahkan)
(KA2)
Mencoba dan menceritakan tentang
apa yang terj adi j ika wama
dicampur, proses pertumbuhan
tanaman, balon ditiup lalu
dilepaskan, benda-benda
dimasukkan ke dalam air (terapwrg,
melayang, tenggela), benda-benda
dijatuhkan (gravitasi), benda-benda
didekatkan dengan magnit,
mengamati benda dengan kaca
pembesaro macam-macam rasa,
mencium macam-rnacam bau,
mendengar macam-macam bunyi
(k4)
Area IPA
- Membuat kecambah dari
kacang kedelai
Kacang
kedelai,
kapas, air,
tempat agar-
agil
Hasil karya
m. Istirahat
- Cuci tangan, berdoa, makan
bekal
Memiliki sikap
gigih (tidak mudah
menyerah) (SEK7)
Mengurutkan urutan benda yang
dilakukan pada saat eksperimen
IV. Kegiatan Al{hir
- Mengurutkan benda yang
digunakan pada saat
eksperimen
- Recalling pembelajaran
- Berdoa salam, Pulang
biji kedelai,
kapas, air,
tempat agar-
agar
Unjuk
kerja
Kepala Sekolahffi<c',/ E_A;t\.9 /t
i { ::-,4flAL)*.,,,r'*}
Sleman,30 April?0l2
Peneliti
( Libri Rizka Puri. W)
NBM: 1119785
Guru kelas
NBM: 1046986
RANCANGANI KEGIATAN }IARIAN
Kelompok :B Tema/Sub Tema : Alam Semesta
Semester :l Hari/T Rabu.2Mei20I2
Tingkat Pencapaian
Perkembangan
(rPP)
Indikator \ Ke giatan Pembelaj aran Alat/SurrtberBelajar
rPeni laian Perkembansan Anak
Alat Hasil!N. t* **!* *t * rl. rt
Membiasakan diri
beribadah (NAM2)
Menirukan gerakan
tubuh secara
terkoordinasi untuk
melatih kelenturan,
keseimbangan dan
kelincahan (FA1)
Berdoa sebelum dan
sesudah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
keyakinannya (nam8)
Berjalan maju pada garis
lurus, berjalan diatas papan
titian, berjalan dengan
berj inj it, berj alan dengan
tumit sambil membawa
beban (fl)
Kegiatan Awal
- Baris, Salam, Berdoa
- Melewati papan titian
dengan membawa beban
Anak langsung
Papan titian,
macam-macam
balok
Observasi
Unjuk keda
Berkomunikasi
secara lisan,
memiliki
perbendaharaan
kata, serta
mengenal simbol-
simbol untuk
persiapan membaca
(BB3)
Mengenal sebab
akibat tentang
Menghubungkan dan
menyebutkan tulisan
sederhanar dengan simbol
yang melambangkannya
(br2)
Memprediksi eksperimen
dan menceritakan urutan
II. Kegiatan Inti
r Area Bdhasa
- Menghubungkan gambar
bendaibenda langit
dengan tulisannya
Area IPA
- Melakukan percobaan
LKA
Piring kecil,
lilin, gelas,
Renugasan
Unjuk kerja
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lingkungannya
(angin bertiup
rnenyebabkan
sesuatu rnenjadi
basah) (KA4)
Ivleniru bentuk
(FB2)
langkah-langkah
eksperimen
Meniru melipat kertas
sederhana (1-7 lipatan) (f29)
lilin yang ditutup oleh
gelas
o Area Seni
- Melipat kertas
membentuk bintane
korek apio air,
pewama
Kertas lipat
warna-wami
Hasil karya
m. Istirahat
- Cuci tangan, berdoa,
makan bekal
Menjawab
pertanyaan yang
lebih kompleks
(BB1)
Menggunakan dan
menj awab pertany aan, apa,
mengapa, dimana, berapa,
bagaimana, dsb. (b7)
ry. Kegiatan Akhir
- Tanya jawab tentang
urutan eksperimen yang
dilakukan pada ke giatan
inti
- Recalling pembelajaran
- Berdoa, salam, Pulang
Anak langsung Fercakapan
Kepala Sekolahffi Guru kelas
( Samiyati,S. Pd)
NBM: 1046986
Sleman,2Mei20I2
Penelitiq'
( Libri Rizka Puri. W)
NBM:1119785
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RANCANGAN KEGIATAN HARIAN
Kelompok :B Tema/Sub Tema : Alam Semesta
Semester : II Hari/T : Junrat, 4Mei2012
Tingkat Pencapaian
Perkembangan
(TPP)
Indikator t Kegiatan Pembelaj aran AlaVSurnberBelajar
Pen ilaian Perkembanean Anak
Alat Hasil* tk* :1. ,F {. *{. rf rl
Membiasakan diri
beribadah (NAM2)
Melakukan
koordinasi gerakan
kaki-tangan-kepala
dalam melakukan
tarian/senam GA2)
Berdoa sebelum dan
sesudah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
koyakinannya (nam8)
Gerakan bebas dengan
irama musik (fl 1)
Kegiatan Awal
- Baris, Salam, Berdoa
- Melakukan chicken
dance bersama-sama
Anak langsung
Laptop, anak
langsung
Observasi
Unjuk
kerja
Memecahkan
masalah sederhana
dalam kehidupan
segari-hari (KA6)
Melakukan
eksplorasi dengan
berbagai media dan
kegiatan (FB3)
Berkomunikasi
secara lisan,
Melakukan eksperimen
secara mandiri dan dapat
menemukan jawaban
sendiri
Permainan warna dengan
berbagai media. Misal :
krayon, cat air dll (fit2)
Membedakan kata-krta
yang mempunyai kata awal
II. Kegiatan Inti
Area IPA
- Melakukan percobaan
pencampuran wama
Area Seni
- Melakukan pencampuran
warna;dengan krayon
sesuai dengan wama
pada percobaan di
gambar bintang
Area Bahasa
- Melinskari kata yans
4 gelas aqua, air,
pewama
mdkanan
Krayon, gambar
bintang
LKA
Unjuk
kerja
Hasil
karya
Penugasan
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memiliki
perbendaharaan
kata, serta
mengenal simbol-
simbol untuk
persiapan membaca
(BB3)
yiurg sama (misal: kaki-kali)
dan suku kata akhir yang
sama (misal:sama.nama) dll
(b11)
memiliki kata awal yang
sama
ru. Istirahat
- Cuci tangan, berdoa,
makan bekal
Berkomunikasi
secara lisan,
memiliki
perbendaharaan
kata, serta
mengenal simbol-
simbol untuk
persiapan membaca
(BB3)
Menyanyi lebih dari 20lagu
anak-anak (bl5)
IV. Kegiatan Akiir
Menyanyikan lagu
ambilkan bulan
- Recalling pembelajaran
- Berdoa, salam, Pulang
Buku lagu, anak
langsung
Unjuk
Kerja
LNT
Kepala Sekolah uru kelas
,h
( Samiyati,S. Pd)
NBM :1046986
Sleman,4Mei20I2
Penelitiqr
( Libri Rizka Puri. W)
NBM: 1119785
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RANCANGAN\ KEGIATAN HARIAN
Kelompok : B Terna/Sub Tema : Alam Semesta
Semester : II Hari/T : Jurnat, llMei20l2
Tingkat Pencapaian
Perkembangan
(TPP)
Indikator I Kegiatan Pembelaj aran Alat/SurnberBelajar
Pen laian Perkembansan Anak
Alat Habil
* :k* *** *{.rf*
Membiasakan diri
beribadah (NAM2)
Meniru gerakan
tubuh secara
terkoordinasi untuk
rnelatih kelenturan,
keseimbangan dan
kelincahan GAl)
Berdoa sebelum dan
sesudah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
keyakinannya (namS)
Meloncat dari ketinggian
30-50 cm (f3)
Kegiatan Awal
- Upacara
- Baris,iSalam, Berdoa
- Bermain loncat tali yang
terbuat dari karet
Anak langsung
Tali karet, anak
langsung
Observasi
Unjuk
kerja
Mengklasifikasikan
benda berdasarkan
warn4 bentuk, dan
ukuran (3 variasi)
(KB2)
Membedakan
perilaku yang baik
dan bunik (NAM4)
Mengelompokkan benda
sesuai dengan warnanya
Mengurutkan urutan
bonda yang dilakukan
pada saat eksperimen
Menyebutkan mana yang
benar dan salah pada suatu
persoalan (nam21)
II. Kegiatan Inti
Area Seni
- Membuat boneka tidak
bisa diam kemudian
mengelompokkan sesuai
dengan warnanya
Area Agama
- Memberi tanda {pada
kegiatan yang benar dan
tanda x pada gambar
yang salah kemudian
mewarnainva
Bo,la tenis meja,
kertas lipat
warna warni,
plastisin, hiasan
wama-warni
LKA, krayon
Hasil
karya
Penugasan
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III.Istirahat
- Cuci tangan, berdoa,
makan bekal
Menyusun kalimat
sederhana dalam
struktur lengkap
(BB4)
Menceritakan
pengalamanlkej adian secara
sederhana (bl6)
W. Kegiatan Akhir
- Menceritakan benda-
benda yang digunakan
pada pembuatan boneka
tidak bisa diam secara
urut
- Recalling pembelajaran
- Berdoa, salam, Pulang
Anak langsung Unjuk
kerja
Kepa'la Sekotrah
ffi*il
,-_+3nrt. s
Guru kelas
( Samiyati,S. Pd)
NBM: 1045986
Sleman,ll IMei20l2
Peneliti
Qw
( Libri Rizka Puri. W)
NBM: 1119785
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RANCANGANJ KEGIATAN HARIAN
Kelompok : B Terrna/Sub Tema : Alam Semesta
Semester : II }{ar.lT :Se 4 Mei 20
Tingkat Pencapaian
Perkembangan
(TPP)
Indikator \ Kegiatan Pembelaj aran Alat/SurnberBelajar
Penilaian Perkembansan Anak
Alat Hasil* !k d. {<{.* {.rt**
Membiasakan diri
beribadah (NAM2)
Bersikap kooperatif
dengan teman(SEKI)
Berdoa sebelum dan
sesudah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
keyakinannya (nam8)
Dapat bekerja sama dengan
teman (sek2)
I.Kegiatan Awal
- Baris, Salam, Berdoa
- Bermainjala ikan di luar
ruangan
Anak langsung
Anak langsung
'Observasi
Unjuk
kerja
Menggambar
sesuai dengan
gagasannya (FBl)
Mengenal sebab
akibat tentang
lingkungannya
(angin bertiup
menyebabkan
sesuatu menjadi
basah) (KA4)
Memahami
Mencetak dengan berbagai
media fiari kuas, pelepah
pisang, daun, bulu ayam)
dengan lebih rapi (f27)
Memprediksi ekqperimen
dan menceritakan urutan
langkah-langkah
eksperinen
Menghubungan tulisan
II.'Kegiatan Inti
o Area Seni
- Mengisi pola gambar
bintang dengan
menggunakan jari
kelingking
o Area IPA
- Melakukan percobaan
menggosok-gosokkan
penggaris kemudian
didekatkan pada kertas,
daun, pasir dll
Area Matematika
Gambar bintang,
cat poster
Penggaris,
potongan kertas,
daun, pasir,
garam
LKA
Hasil
katya
Unjuk
kerja
Penugasan
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hubungan antara
bunyi dan bentuk
huruf (BC4)
sederhana dengan simbol
yang melambangkannya
ft32\
- Menghubungkan gambar
sesuai dengan jumlahnya
m. Istirahat
- Cuci tangan, berdoa,
makan bekal
Ivlenjawab
pertanyaan yang
lebih kompleks
(BBr)
Menggunakan dan
med awab pertanyaan, apa,
mengapa, dimana, berapa,
bagaimana, dsb. (b7)
IV. Kegiatan Akhir
- Tanya jawab tentang
urutan eksperimen yang
dilakukan pada kegiatan
inti
- Recalling pembelajaran
- Berdoa, salam, Pulang
Anak langsung Percakppa
n
Guru kelas
( Samiyati,S. Pd)
NBM: 1046986
Sleman,il4 Mei20l2
Peneliti
6/s.V
( Libri Rizka Puri. W)
NBM:1119785YaNT | .
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RANCANGAN\ KEGIATAN HARIAN
Kelompok :B Terrna/Sub Tema : Alam Semesta
Semester : II Hari/Tanssal : Rabu. l6Mei20l2
Tingkat Pencapaian
Indikator \ Kegiatan Pembelaj aran Alat/SurnberBelajar
Penilaian Perkembansan Anak
Perkembangan
(TPP) Alat
H aSil
{. :1.* !& * rl. rl.***
Membiasakan diri
beribadah (NAM2)
Mengulang kalimat
yang lebih
kompleks (BA2)
Berdoa sebelum dan
sesudah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
koyakinannya (nam8)
Mengulang kalimat yang
telah didengarnya (b4)
I. Kegiatan Awal
- Baris, Salam, Berdoa
- Bermain kata berantai
Anak langsung
Anak langsung,
garnbar benda-
benda laneit
'Observasi
Unjuk
kerja
Memecahkan
rnasalah sederhana
dalam kehidupan
segari-hari (KA6)
Menggambar
sesuai dengan
gagasannya (FBl)
Mencocokkan
bilangan dengan
lambang bilangan
(KC2)
Melakukan eksperimen
secara mandiri dan dapat
menemukan jawaban
sendiri
Mencetak dengan berbagai
media fiari, kuas, pelepah
pisang, daun, bulu ayam)
dengan lebih rapi (f27)
Menghubun gkan/memasang
kan lambang bilangan
dengan benda-benda sampai
20 (k38)
II. Kegiatan Inti
o Area IPA
- Melakukan percobaan- air
mendidih
Area Seni
- Mengecap gambar
bintang dengan
_ 
menggunakan wortel
Area Matematika
- Menempelkan bilangan
sesuai dengan jumlah
sambar.
Nampan, air,
pewarna, soda
kue, susu,
cuka,deterjen
Kertas, pewarna
mdkanan, woretl
LKA
Unjuk
kerja
Hasil
karya
Penugasan
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n. Istirahat
- Cuci tangan, berdoa,
makan bekal
Mengenal agama
yang dianut
(NAM1)
Menyanyi lagu-lagu
keagamaan (k3)
IV. Kegiatan Akhir
- Menyanyikan lagu do'a
- Recalling pembelajaran
- Berdoa, salam, Pulang
Buku lagu, anak
langsung
Unjuk
Kerja
Kepala Sekotrah
Y i)
4atnrr.9
Guru kelas
tL
T
( Samiyati,S. Pd)
NBM: 1046986
Sleman, 16Mei20l2
Peneliti
( Libri Rizka Puri. W)
NBM:1119785
vtr
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F'OTO.FOTO DOKUMENTASI
SIKLUS I
Guru saat menyampaikan materitentang macam biji-bijian
Kegiatan anak pada saat mengelompokkan b'rji-bijian sesuaiwarnanya secara
berkelompok
91
Guru saat melihat unjuk kerja kelompok bebek
Kegiatan anak mengelompokkan biji-bijian sesuai warnanya secara
individu
92
Kegiatan saat anak melakukan percobaan ternyata api juga
membutuhkan oksieen
Saat anak menutup api dengan gelas
93
Saat anak melakukan percobaan setelah lilin ditutup dan
dituangkan air
Saat anak-anak melakukan percobaan bermain permainan warna
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Saat anak mencapurkan warna sesuai dengan panduan guru
Anak mencatat hasil bermain pencampuran warna setelah anak
menemukan iawabannva sendiri
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Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat boneka tidak bisa
tidur
Saat anak menggambar wajah boneka tidak mau tidur sesuai
dengan kreasi anak
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Ketika anak membuat boneka tidak bisa tidur dengan panduan
dari guru
Hasil karya anak setelah mereka mengelompokkan sesuai warna
kertas lipat
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Ketika anak melakukan percobaan bermain dengan penggaris
ya ng digosok-gosokka n dimeja
Saat anak mendekatkan penggaris yang telah digosok-gosok
denean bahan vans berbeda
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Saat anak melakukan percobaan air mendidih yang didampingi
oleh guru
Ketika anak melakukan percobaan air mendidih secara mandiri
dalam pengawasan guru
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Ketika salah satu anak menuangkan bahan pewarna dan cuka
agar Percobaan berhasil
Salah satu percobaan air mendidih yang berhasil
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Lamp.
Hal
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: 1 (satu) Bendel ProPosal
: Permohonan ljin Penelitian
Yth. Kepala TK ABA Sumberadi
Sleman
Yogyakarta
Dibiritahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyalltan gf{emfk yang ditetapkan oleh
Jurusan pendidikan prasekolair dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,
mahas iswa berikut ini diwaj ibkan melaksanakan penelitian:
Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Alamat
Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
Judul
Libri Rizka Puri Windarta
081 1 1241030
PGPAUD/PPSD
Gabahan, Sumberadi , Mlati , Sleman, Yogyakarta .55288
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
Memperoleh data penelitian tugas akhir skipsi
TK ABA Sumberadi
Anak Kelompok B
Meningkatkan kemampuan Kogrritif melalui kegiatan Sains
April-Juni 2012
Upaya meningkatkan kemampuan Kognitif melalui kegiatan Sains pada anak
kelompok B di TK ABA Sumberadi
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
Yo gyakarta'SS /,;pt'.t z0 tz
Dekan,
ll.#
ilr.lHuryanto, M.Pd.
I lup re6ooeo2 1e87a2toor/
Tembusan Yth:
LRektor ( sebagai laPoran)
z.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PPSD FIP
4.KabagTU
S.Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa Yang bersangkutan
Universitas Negeri YogYakarta
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PIIVIPIHAFT RANTING IIISYIY'AH
SUMBERADI MLATI SLEMAI\T
Alamat: Sumberadi, Mlrti, Sleman, Yograkarte
Berdasarkan Keputusaa
Menimbang
Magiagat
Memper,hatikau
*&mr$tskan
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 0O1/ SKi PRAI Al I IZOOS
Yayasan Aisyiyah Sunberadi Mlati Slanan Y. ogyakarta
Sahwa pegawai yang namanya tErsebut dibawah ini telah memenuhi
Syarat *Bti,k diangkat sebagai Guru TK dBA. Sumberadi Mlati
Sleman Yogyakarta.
Kebutuhan tffiagaGuru di TK ABA Sumboradi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta.
Guru TK setru,uh wilayah Kelurahan Sumberadi
tr*egtat sebagai Guru tetap yayasan pade TKAISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Srmb€radi dengan diberikan insentif sesuai kemarnprqn yayasan.
ryf sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapatk€t:ti4ran dalam pene-tapan.
Keputusan ini dibedkan kepada yqog bersangtutan agar dapat dipergunakan sebagaimanaffiiaya.
5 Januari ?009
SekretarisKetua
$tnn
(Ituisnawati )
NBM : fi43494
Narna
NBM
Tempat/Igl. Lahir
Pendidikan/Lulus tahun
Alamat
Terhitwrg mulai
LIBRI RIZKA PURI WINDARTA
t I 19785
Wonogir!, t6 Oktsber 1989
SMA tahun 2008
GabahanVI',R* 01 Rw: 13
Sunoberadi, Mlati, $lwu4 Yogyakarta
5 Januari 2009
i)
rc2
:1046984
